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oda lo expuesto aquí esta mañana, parece que pone en 
evidencia la precarla situación en la que se encuentran 
"las bibliotecas escolares" y la sospecha de que la situa­
ción de las bibliotecas públicas no debe ser muy distin­
ta, aunque al ser más grandes se note menos. Por eso, 
cuando hablamos de establecer una colaboración entre 
la biblioteca pública y la biblioteca escolar, antes de 
nada se hace necesaria una reflexión conjunta para definir 
claramente el papel que cada una deberá asumir para adap­
tarse a sus nuevos objetivos. 
La reflexión en la biblioteca pública deberá servir para definir 
claramente cuál es su nuevo papel como espacio público, qué 
funciones deberá asumir y qué servicios deberá ofrecer para 
adaptarse de forma atractiva a los nuevos tiempos y recupe­
rar su público a través de nuevos servicios y ofertas cultura­
les atractivas que sirvan también para clarlficar la multitud 
de funciones en las que se encuentra atrapada y confusa 
(muchas de ellas competencia de las futuras bibliotecas 
escolares), debiendo asumir otras muchas que son realmen­
te las suyas. 
La reflexión en la biblioteca escolar deberá servir también 
para definir claramente qué clase de biblioteca escolar quere­
mos y qué objetivos deberá asumir para cumplir su papel 
como centro de documentación y espacio de transformación 
de las prácticas educativas y ofertas de nuevos materiales en 
los centros educativos. 
Una vez bien definidas y deslindadas las competencias y fun­
ciones de la biblioteca pública y la biblioteca escolar, el mar­
co,los modos y el talante de la colaboración entre ambas será 
tan amplio, Intenso y creativo como lo exya cada proyecto y el 
grado de compromiso profesional que cada biblioteca esté 
dispuesta a asumir. 
__ El proyecto de Salamanca _  _ 
Esbozaré brevemente el contexto y la dinámica del proyecto 
de bibliotecas escolares que se está desarrollando en 
Salamanca, para que podáis contrastarlo con otros que se 
van a exponer a contlnuaclóny estlmule el coloquio. 
El proyecto de Desarrollo de Bibliotecas Escolares en 
Salamanca se Inicia en mayo de 1993, con las Primeras 
Jornadas de Bibliotecas Escolares y Reforma. Educativa que 
organiza la Biblioteca Municipal. En ese momento nos está­
bamos cuestionando los escasos resultados de un trabajo 
que a largo plazo esperábamos obtener en la biblioteca muni­
cipal y en los centros educativos después de un proceso de 
colaboración que habíamos Iniciado en 1984 con el entusias­
mo de unos cuantos profesores, de algunos centros educati­
vos, con actividades puntuales sugeridas desde los dos espa­
cios; actividades como: préstamos colectivos de libros, 
encuentros con autores, exposiciones, visitas escolares, 
etcétera. Una colaboración que fue válida para desentumecer 
y aclarar Ideas, pero que ahora es necesaIio replantearse y 
darle carácter estable que garantice unos mejores resulta­
dos. El momento parecía adecuado, pues se hablaba de la 
Reforma Educativa que propone y estimula un cambio en las 
prácticas educativas y serán necesarlos nuevos medios, 
espacios y materiales y parece que la biblioteca escolar como 
centro de documentación puede ser el espacio más Idóneo 
para apoyar y estimular los nuevos cambios educativos y 
favorecer una colaboración más estable entre la biblioteca 
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escolar y la biblioteca pública que refuercen y complementen 
sus servielos. 
En aquellos momentos Rosarlo Díaz, profesora en un colegio 
de prlmarla, con la queya habíamos mantenido una estrecha 
colaboración, había realizado un trabajo de Investigación 
sobre la situación de las bibliotecas escolares en los centros 
de prlmarla de Salamanca que ponía de manifiesto la situa­
ción en la que se encontraban la mayorla de ellas, con fondos 
obsoletos, mayoritariamente de literatura infantil, muy lejos 
de lo que ya en aquel momento pensábamos que deberla ser 
una biblioteca escolar y los servicios que deberla ofrecer 
como centro de documentación y de transformación de los 
centros educativos. 
Este estudio nos dio pie a programar unas Jornadas en la 
Biblioteca Municipal de Salamanca sobre las Bibliotecas 
Escolares y Reforma. Educativa. Esas Jornadas fueron Justa­
mente un espacio de reflexión para que aquella colaboración 
puntual que nosotros habíamos mantenido de forma aislada 
con determinados profesores, se convirtiera en un marco de 
reflexión global; para que empezáramos a hablar de algo con­
creto, de un concepto de biblioteca escolar; para que se refle­
xionara sobre las posibilidades que la biblioteca escolar como 
centro de documentación, deberla tener dentro de un centro 
educativo que tiene que asumir una reforma educativa que 
propone nuevas formas de enseñar y aprender y por tanto 
también la necesidad de nuevos materiales. 
A partir de ahí se crea un grupo de trabajo que elabora un 
Proyecto de Desarrollo de las Bibliotecas Escolares en 
Salamanca y provincia. En ese proyecto procuramos que par­
ticiparan todas las instituciones de la ciudad que tienen una 
relación directa con la biblioteca y la lectura, la Biblioteca 
Municipal de Salamanca, la Dirección Provincial del MEC, a 
través de la Unidad de Programas, la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez (que dedica su trabajo fundamentalmente 
al campo de la literatura infantil), la Facultad de Traducción y 
Documentación, porque nos interesa que la gente que está en 
las escuelas de documentación vaya adquiriendo un nuevo 
concepto de lo que podía ser la biblioteca escolar-centro de 
documentación y la Universidad de Salamanca a través de la 
Facultad de Educación, porque es gente que nos puede ase­
soraren determinados cambios y propuestas pedagógicas. 
Esa comisión que desarrolla el proyecto de bibliotecas escola­
res en Salamanca, una vez que tiene el proyecto, y que lo ha 
diseñado perfectamente para que eche a andar, hace una 
convocatoria desde la Dirección Provincial de Educación 
abierta a todos los colegios públicos para que aquellos que 
tengan interés presenten un proyecto de biblioteca escolar. A 
esto había que darle también un marco legal de colaboración 
en el que se sintieran formalmente Implicadas todas las insti­
tuciones y asegurara la continuidad del proyecto y de los 
compromisos adquiridos. Entonces, a partir de un convenio 
de colaboración que había firmado el Ministerio de 
Educación y el Ayuntamiento de Salamanca (dentro de un 
proyecto que se llamaba "Salamanca, ciudad educadora", 
para desarrollar toda una serie de programas sociales, cultu­
rales ... ), había un apartado que hablaba de que el 
Ayuntamiento de Salamanca y el MEC, a través de la 
Dlrecclón Provincial "pondrlan en marcha un programa de 
desarrollo de bibliotecas escolares y emprenderlan campa­
ñas de fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas por los 
escolares". Total que ese convenio nos vino bien para darle un 
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anclaje legal al proyecto de bibliotecas escolares 
que habíamos diseñado. A partir de ahí. el proyec­
to tiene una estructura legal. las convocatorias se 
hacen directamente desde la Dirección Provincial 
de Educación. abiertas a los colegios, y centros 
educativos que participan en el programa tienen 
un reconocimiento oficial, y eso les permite sentir­
se de alguna fonna legalmente comprometidos 
con el proyecto (ya veremos después cuales son las 
fatigas de todo esto, porque también hay muchas). 
Pero, en principio, lo que nos planteábamos fue 
que, antes de que nazca la biblioteca escolar debe­
mos crear o transfonnar detenntnadas estructu­
ras legales y administrativas que están impidien­
do que la biblioteca escolar nazca y se desarrolle 
bien. El proyecto ya está anclado de forma legal, ya 
hay una serie de instituciones que fonnan una 
comisión coordinadora y esa comisión es la que se 
va a encargar de organizar los programas, de 
hacer el seguimiento, de programar, de diseñar, 
de convocar, de coordinar. Este proyecto, que en 
principio iba destinado a todos los colegios de 
Salamanca, pensamos que tampoco tenía sentido 
que participaran todos en él. Entonces se redujo la 
partiCipación a 14 centros (de los cuales 12 eran 
de educación primaria y dos de secundaria), con el 
fin de que se hiciera de forma experimental, crean­
do toda una serie de ejemplos de cómo la biblioteca 
escolar podía empezar a funcionar, demostrar su 
utilidad y estimular su demanda en otros centros. 
En las primeras etapas los proyeclos selecciona­
dos participan de unos cursos de formación que 
combina con trabajos prácticos fundamental­
mente con temas de catalogación y organización 
de fondos en la biblioteca escolar. Normalmente 
las propuestas de cursos siempre vienen consen­
suadas por los grupos que participan en el proyec­
to, y eso lleva a que el año Siguiente o la segunda 
parte del curso de formación del primer año, ten­
diera más hacia la dlnamlzación. Y en estos 
momentos seguimos hablando de temas como la 
fonnación de usuarios y seguimos hablando tam­
bién de la necesidad de dinamizar la biblioteca 
escolar, de la selección de fondos, es decir, es un 
proceso de formación que suponemos a largo pla­
zo y que debe combinar teoria y práctica. 
Este proyecto de bibliotecas escolares que se Ini­
ció en 1993 es ya el tercer año que funciona, y creo 
que, a pesar de todo (yo hago una lectura un poco 
dura), si ha tenido un pequeño avance, por lo 
menos ha estimulado la reflexión; es decir, se ha 
producido una reflexión, por una parte con los 
colegios que participan respecto a la necesidad de 
la biblioteca escolar como el centro motor de toda 
una transformación de prácticas educativa. Y por 
otra parte. al grupo o comisión, nos ha pennttido 
hacer una reflexión más larga para Ir construyen­
do permanentemente lo que seria el concepto de 
biblioteca escolar como centro de documentación 
que yo creo es bastante confuso todavía, y no todos 
los que estamos interesados en la biblioteca esco­
lar manejamos el mismo concepto. Creo que aho­
ra, como esta mañana se dijo, estamos más en una 
fase fundamentalmente de reflexión y de re1vindi­
cación que es necesar1o contrastar. 
__ Freno� pro�l!tmas _  _ 
El proyecto, que cuenta con el entusiasmo de casi 
todos los que participamos en él, tiene también 
una serie de frenos y de problemas; los problemas 
fundamentales vienen derivados de la incompren­
slón.de la falta de apoyo y ciertorecelo por parte de 
la Dirección Provincial del MEC, que lo ha visto 
siempre como algo ajeno, que no acaba de enten­
der y que le inquieta y asusta un poco. Yo com­
prendo que este programa supone un compromi­
so importante para el Ministerio porque supone 
todo un cambio en los centros que participan, tan­
to a nivel de horarios, como de medios, como de 
responsabilidades que hay que asumir y supone 
transfonnaclones Importantes a las que no se 
puede dar marcha atrás. No es lo mismo dar un 
millón de pesetas a un colegio para dotar a la 
biblioteca de libros (que eso no tiene ningún pro­
blema), pero si es un problema conseguir que un 
colegio dentro de su proyecto de centro, asuma de 
fonna decidida la biblioteca escolar, tenga una 
persona, un horario dedicado a la biblioteca esco­
lar y asumir todas las transformaciones que eso 
implica. Eso seria para nosotros el germen o el 
futuro de un trabajo a largo plazo que Iría consoli­
dando la biblioteca escolar como centro de docu­
mentación en los centros educativos. Todas las 
tnstltuciones que participamos en ese proyecto 
nos hemos sentido un poco incomprendidos, poco 
estimulados desde la Dirección Provincial de 
Educación de Salamanca. Justamente la 
Dirección Provincial, que tenia que haber sido la 
que hubiera impulsado el proyecto, de fonna más 
decidida, puesto que la transformación de los cen­
tros educativos es responsabilidad suya y contaba 
con un montón de colaboradores excelentes, 
hemos visto que continuamente nos han puesto 
frenos, frenos por la falta de entusiasmo en el pro­
grama, por eso nunca ha tenido un presupuesto 
adecuado y siempre estamos con tacañerias y fal­
ta de previsiones presupuestarias. 
Tampoco ha habido un compromiso decidido a 
ruvel legal, es decir, para que desde la Dirección 
Provincial hubiera toda una legislación o por lo 
menos se favoreciera una flexibilidad nonnativa, 
que permitiera que en aquellos colegios que ya tie­
nen un concepto claro de la necesidad de la biblio­
teca escolar, porque han tenido una transforma­
ción educativa en su seno, la biblioteca escolar 
tenga legalmente un anclaje para imponerse en el 
propio centro. Y para aquellos otros colegtos que 
no tienen interés en la biblioteca escolar, que la 
biblioteca escolar es el "capricho" (por decirlo 
entre comillas) de una persona o de un grupo 
minoritario de personas, que estos se sientan 
también legalmente protegidos y estimulados, 
frente al acoso y derribo de los compañeros del 
propio centro que no la entienden ni la necesitan. 
Eso hubiera sido fundamental porque hubiera 
supuesto el apoyo definitivo para que se consoli­
daran los proyectos en los centros que participan 
con nuestro proyecto. En definitiva, que mientras 
hay una refonna educativa que propone toda una 
posibilidad de transfonnación en las prácticas 
educativas y en los materiales, tampoco se ha 
hecho un inventarío de las necesidades de los 
medios y las inversiones que esa nueva práctica 
educativa, para que cambie, va a necesitar. Y 
entonces ¿qué ocurre? Ocurre que una de las tra­
bas mayores que las bibliotecas escolares van a 
tener en este país es Justamente la formación del 
profesorado. Porque una reforma sin fonnaclón 
del profesorado no va a cuajar nunca porque la 
mayoria la rechaza, porque va a suponer una 
transfonnación de los centros educativos y un 
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esfuerzo de transformación personal y profesional 
que pocos docentes están dispuestos a asumir. 
porque a nivel personal y profesional carecen de 
estimulos y la institución que debiera estimular­
los no lo hace. 
Esto hubiera debido ser una preocupación del 
MEC hace tiempo. la formación del profesorado. 
Porque si no hay un cambio en la estructura edu­
cativa del colegio. tanto a nivel legislativo. como a 
nivel de calidad profesional. si no se cambia la for­
ma de aprender. de enseñar y de trabajar. la 
biblioteca escolar no se sentirá nunca como nece­
saria y. por lo tanto. nunca se reivindicará como 
espacio necesario. 
Yo creo queel MEC también tiene una responsabi­
lidad Importante. sobre todo con el proyecto de 
Salamanca. porque frente a nosotros y frente a los 
propios centros. ha creado una Incertidumbre 
permanente. Porque cuando tú no te crees un pro­
grama. no te lo crees en todas las bandas y el apoyo 
suele ser escaso. Los representantes de la 
Dirección Provincial del MInisterio. en esta comi­
sión. están cambiando permanentemente. desco­
nocen el concepto de biblioteca escolar que esta­
mos manejando. Justamente cuando deberla ser 
al contrario. la persona que más s u piera de biblio­
tecas escolares deberla ser la persona de la unidad 
de programas. que además figura como asesor en 
el MInisterio. Pero es siempre al revés. es una per­
sona a la que hay que estar permanentemente 
estimulando. que se convierte en mero transmisor 
y las transmisiones que hace de nuestros encuen­
tros y de nuestras discusiones suelen ser bastante 
simples. justamente para enmascarar su falta de 
Interés y de preparación. 
Esa es nuestra experiencia hasta ahora. En estos 
momentos ha cambiado la unidad de programas y 
esperamos. por lo tanto. que eso suponga también 
un cambio positivo para nosotros. 
Los centros educativos también tienen responsa­
bilidad. claro que la tienen. porque yo creo que 
dentro de la formación del profesorado hay dos 
fases: una. la formación profesional. que corres­
ponde al Ministerio. pero también hay otra. el 
compromiso profesional y la autoformaclón. 
Porque una persona que se dedica a enseñar tiene 
que estar autoformándose permanentemente y 
desde luego no vale dectr -a mí no me han forma­
do". yo me tengo que formar. porque si mi esfuerzo 
profesional está justamente para eso. para ense­
ñar. yo tendré que ser una persona estimulada 
permanentemente. Bueno. este panorama que 
pinto. aunque oscuro. creo que es bastante real y 
sé que también luego hay montones de experien­
cias que están caminando. Quiero dectr que noso­
tros mismos. a pesar de todas las dificultades. 
seguimos manteniendo un estimulo de trabajo . 
estamos continuamente reflexionando y presio­
nando y estamos convencidos de que nuestro pro­
yecto es sencillo y está bien anclado institucional­
mente y que con el apoyo decidido de la dtrecclón 
Provincial del MEC echarla a andar. Eso si. para 
consegutr sus objetivos muy a largo plazo. Y si no 
conseguimos ese apoyo. creo que todo habrla sido 
un esfuerzo Inútil. 
¿Cuál es el futuro de las bibliotecas escolares en 
nuestro país? A mí me parece que está ligado al 
futuro de las bibliotecas públicas también. Hay 
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centros donde ya hay una inquietud. ya se siente 
la nueva necesidad de enseñar de otra manera. la 
necesidad de nuevos materiales. la necesidad de 
la biblioteca escolar: y es ahí donde hay que apo­
yar las bibliotecas escolares. porque esa bibliote­
ca escolar funcionará y tendrá un sentido. Pero no 
tendrla sentido gastar mil millones de pesetas en 
crear quinientas o mil bibliotecas escolares en 
aquellos centros en los que no se sienten como 
necesarias. porque no servirla para nada. nadie 
las utilizaría mientras Intelectualmente no las 
necesite. 
Para nosotros. que estamos en este proyecto como 
bibliotecarios públicos ¿qué Importancia tiene la 
biblioteca escolar? La tiene toda. porque el futuro 
de la lectura. nuestro futuro. como espacios de 
InformaCión y documentación. dependerán del 
grado de desarrollo de las bibliotecas escolares en 
los centros educativos. porque ahí recuperamos 
nuestro papel como biblioteca pública. dejaremos 
de asumir tareas escolares que seguramente las 
hemos asumido por no ser capaces de hacer y pro­
poner otras muchas. es dectr. por llenar nuestras 
bibliotecas con escolares. Incapaces de llenarlas 
de servicios atractivos y recuperaremos nuestras 
funciones como biblioteca pública que creo que 
tenemos muchas. 
En ningún caso debemos de apartarnos de ser una 
estructura complementarla a toda la acción de la 
biblioteca escolar. Como bibliotecas públicas 
tenemos un campo muy amplio de colaboración 
con la biblioteca escolar justamente si la enseñan­
za va por estas transformaciones que digo. porque 
se necesitarán todo un montón de estímulos 
documentales. culturales. de todo tipo. donde la 
biblioteca pública tiene verdaderamente su fun­
ción. Si no lo conseguimos la utilización que harán 
de la biblioteca pública los escolares será justa­
mente la que se les ha enseñado. a chapar apun­
tes. libro de texto. y entonces los recursos de la 
biblioteca pública no servirán para nada. 
En esta exposición. bastante precipitada. de algu­
na manera lo que os querla dejar claro en el debate 
es que la colaboración entre la biblioteca pública y 
la biblioteca escolar es tan necesaria como todo lo 
demás. Pero mientras no consigamos que las dos 
instituciones. tanto la biblioteca pública como la 
biblioteca escolar. recuperen por medio de una 
reflexión conjunta desde distintos espacios un 
objetivo común y complementarlo de colabora­
ción. estaremos perdiendo el tiempo porque no 
habrá una verdadera transformación y por lo tan­
to la demanda que va a haber hacia la biblioteca 
pública y la biblioteca escolar no va a funcionar. 
Este es un planteamiento muy rápido. muy send­
Uo y me imagino que en el coloquio podremos mati­
zar. Desde luego yo estoy convencido de que esta 
línea de colaboración cobrará sentido si se produ­
cen todas las transformaciones que estoy diciendo 
y paralelamente todo otro montón de transforma­
ciones sociales. Porque. claro. la biblioteca públi­
ca también depende de otras transformaciones 
culturales. que se deben productr en el país. que 
tendrán su germen también en la transformación 
educativa. Todo proceso de reforma educativa 
puede llevar o no llevar a una nueva forma de 
entender la vida y por lo tanto una nueva forma de 
utilizar los espacios. tanto los de la biblioteca 
escolar. como los de la biblioteca pública y las 
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o creo que en esta mesa vamos a estar básica­
mente de acuerdo en la mayoría de cosas. Porque 
todos estamos trabajando en un ámbito pareci­
do. que es el de la biblioteca pública. y por lo 
tanto. los problemas. las soluciones que busca­
mos. los caminos por los que andamos. son bas­
tante semejantes. Pero a mi me hubiera gustado 
que la mesa la compartiera también alguien de biblio­
tecas escolares. porque hubiera estado muy bien oír 
cuál era su opinión desde una biblioteca escolar o 
desde una escuela. qué es lo que esperaban o lo que 
deseaban de una biblioteca pública. Pienso que sería 
otra visión. y aquí estamos hablando todos desde el 
mismo lado. 
Bibliotecas escolares ----- .�------
camufladas 
Realmente. en las bibliotecas públicas estamos 
haciendo una tarea de suplentes de las bibliotecas 
escolares. Es cierto que tenemos las bibliotecas públi­
cas llenas de niños y de estudiantes. Para las biblio­
tecas siempre ha sido una alegria ver que hay mucha 
gente. Pero cuando vemos cual es la verdadera fun­
ción que estamos haciendo. la situación ya es más 
preocupante. Estamos manteniendo bibliotecas esco­
lares camufladas. y además. con el dinero público. 
que tendría que ír destinado a promover la lectura en 
toda la amplia gama de habitantes de una población. 
y en cambio. estamos dirigiendo nuestro esfuerzo. 
desde el planteamiento fisico de los locales de la 
biblioteca. hasta el tipo de compras que se hacen de 
libros y de otros mateliales. hacia este público. En la 
Red de Bibliotecas Populares. constatamos que inclu­
so las compras que se hacían anteliormente. tenían 
muy en cuenta esta presión escolar y de estudiantes. 
y esto es normal. porque es un público que está allí. 
pidiendo que les des unos libros determinados. que 
son los que tienen en sus listados bibliográficos o le 
ha pedido el profesor. Pero esta no es únicamente 
nuestra misión. Debemos también preocupamos por 
las amas de casa. por los tenderos. por los oficinistas. 
por toda una selie de gente que trabaja en otros temas 
y que tienen tanto derecho. igual que un niño. igual 
que un estudiante. para venir a la biblioteca. Y a 
veces. nos olvidamos un poco porque tenemos esta 
presión. y realmente los jóvenes. los estudiantes. son 
los que luego escliben en los peliódicos. pidiendo que 
cambiemos los horalios de las bibliotecas. para que 
puedan venir a estudiar. Y ahí. nosotros tenemos 
selios problemas. Porque hay una presión muy clara. 
y en cambio. a veces. no nos detenemos a mirar que 
hay otras parcelas de población. que quizá no es este 
horalio que nos están pidiendo los estudiantes el que 
les interesaría más. 
De la misma forma. esta mañana también se hablaba 
aquí del problema de las mesas y sillas. Debemos 
seguir poniendo aún mesas y sUlas. quizá bastantes 
menos que antes. pero tampoco solucionamos el pro­
blema. 
Yo creo que el problema es el vacío legislativo que hay 
al respecto. referente al tema de la biblioteca escolar. 
Aunque parece que en Cataluña. al existir una Ley de 
Bibliotecas que trata de la biblioteca escolar no sea 
así. puede convertirse igualmente en un papel moja­
do. Que exista un vacio legislativo es alarmante. Pero 
no sólo esto. sino la voluntad que haya detrás. de 
crear estos servicios o crear estas bibliotecas. 
y también es cierto que por parte del mundo del pro­
fesorado de la escuela no hay una presión. pidiendo 
que funcionen estas bibliotecas. Sino que muchas 
veces se buscan soluciones. estas soluciones interme­
dias. que también esta mañana en la encuesta se 
apuntaban. Ante la carencia de biblioteca escolar. 
¿qué hacemos? ¿vamos a hacer una biblioteca medio 
escolar. medio pública y de esta forma paliamos los 
dos problemas? Esta es una de las soluciones que se 
le ocurren desde al director de una escuela hasta el 
responsable de cultura de un ayuntamiento. y con la 
que nosotros hemos luchado muchísimas veces. 
Diversas 
experiencias 
y ahora. empezaré explicando la plimera expeliencia. 
que es una expeliencia negativa. Es ésta de convertir 
una biblioteca escolar. o una no-biblioteca. en una 
biblioteca medio pública. medio escolar. 
Cuando hace diez años empezamos la dirección de la 
Red de Bibliotecas Populares. había cinco bibliotecas 
metidas dentro de escuelas que en un momento 
detenninado se habían convertido en bibliotecas 
públicas. porque la escuela había concedido. gracio­
samente. sus espacios al municipio para que las con­
virtiera en biblioteca pública. Nosotros habíamos 
intervenido proporcionando los libros. contratando al 
personal bibliotecalio... y el panorama cuando yo 
entré era desolador. Estas bibliotecas estaban en loca­
les totalmente inadecuados. En una de las escuelas 
había que pasar por el medio de un patio donde los 
niños estaban jugando al baloncesto ... en otra tenías 
que bajar unas escaleras que estaban escondidas 
detrás de una valla ... en otra tenías que entrar direc­
tamente dentro de la escuela. pasar por la conserjería. 
llegar a una puertecita pequeña y ahí estaba escondi­
da la biblioteca... la mayoría no tenían teléfono. el 
espacio era marcadamente escolar. oías a los niños 
que grttaban. los que jugaban a basquet. los que se 
estaban peleando en la puerta ... 
Luego había otros problemas de funcionamiento den­
tro de la biblioteca. De vez en cuando entraban los 
profesores. cogían los libros que les apetecía y luego 
no los devolvían. Se creaban conflictos entre maestros 
y bibliotecalios sobre qué pasaba en la biblioteca 
cuando estaba cerrada. Había poca definición en los 
contenidos. La biblioteca tenía libros que podían ser-
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vir de soporte a la escuela, pero también 
libros de adultos que en absoluto servian a 
la escuela. y, lo más grave de todo es que la 
gente de la calle no entraba en estas biblio­
tecas. Estaban funcionando como un sopor­
te a la escuela pero nunca como bibliotecas 
públicas. Solo algún jubilado se atrevía. de 
vez en cuando, y a una hora que le parecía 
que no había tantos niños, a entrar a leer el 
periódico, Pero eran una bibliotecas absolu­
tamente infrautiIi7..adas. Por lo tanto, está­
bamos invirtiendo allí un dinero, unos 
libros, estábamos pagando un personal, y 
esto no servia para nada. Y finalmente, ade­
más, nos sacaron. Cuando las escuelas 
tuvieron que hacer una reforma, tuvieron 
que ampliar el espacio porque necesitaban 
algún aula para los profesores o para lo que 
fuera, nos vinieron con un convenio dicien­
do que en el momento que la escuela nece­
sitara la biblioteca como centro escolar, que 
nos debíamos marchar. Y tuvimos que 
empaquetar los libros y marcharnos, con 
gran alegria. De las cinco bibliotecas que 
estaban así. en este momento ya sólo queda 
una, que está en un estado deplorable y que 
espero poder cerrar muy pronto. Esta es la 
primera experiencia. Tenemos otras mejo­
res. 
Es claramente una política de parcheo, que 
pienso que lleva de entrada a ilusionar a la 
gente, pero luego estas ilusiones se van 
degradando y acaban en nada. 
� ____ Trabaio 
en común 
La segunda experiencia yo pienso que es 
muy interesante. Es una experiencia de una 
población de 11.000 habitantes. de una 
biblioteca de la red que depende del ayunta­
miento y de la diputación, con personal 
bibliotecario. Tampoco es una biblioteca 
muy grande, pero es bastante apropiada 
para la población que sirve. Y es una biblio­
teca con una gran actividad, con mucho 
préstamo de libros, pero que está saturada y 
la directora de la biblioteca se da cuenta de 
que en parte es debido a la cantidad de 
niños que van a hacer los deberes escolares. 
Entonces, piensa que lo mejor es promover 
el funcionamiento de las bibliotecas de las 
escuelas, porque no estaban funcionando. 
Lo que ella hace, de entrada, es hablar con 
los directores de las escuelas, de dos escue­
las públicas de esta población y llevarlos a la 
biblioteca para que vean cual es el espacio 
del que dispone la biblioteca, para que se 
den cuenta de que realmente la biblioteca 
pública, aunque quisiera, tampoco puede 
solucionar el problema de los escolares y, 
los convence de la necesidad de que la 
biblioteca de la escuela funcione correcta­
mente. 
Evidentemente surge el problema económi­
co. ¿cómo vamos a resolverlo? Entonces, se 
habló con los responsables municipales 
explicando el problema y la disponibilidad 
por parte de las escuelas para ceder espacio 
dentro de la escuela para instalar la biblio­
teca, y finalmente, se busca un sponsor que 
pague el mobiliario de la biblioteca. El ayun­
tamiento se compromete a pagar a unas per­
sonas para que, en un horario que sea 
medio horario de escuela y medio extraesco­
lar, funcione esta biblioteca. 
Las condiciones que se tienen en cuenta son 
que el espacio sea un espacio propio de la 
escuela, que sea adecuado en cuanto a 
metros, que el mobiliario sea cómodo y apro­
piado para la biblioteca. Se adquieren los 
libros a través de la Asociación I'Arnic de 
Paper (que es esta asociación que compra y 
trata los libros y los da a punto para poner 
en la biblioteca y además asesora en el mon­
taje), el ayuntamiento contrata una persona 
para cada biblioteca (por medio del INEM), 
se establece este horario mixto, y la bibliote­
ca popular de la población, da un soporte a 
nivel de formación o ayuda para que estas 
personas sepan como funciona la biblioteca, 
puedan organi7..arla correctamente, y ayu­
darlos en la provisión de obras cuando hay 
algún tema del que la biblioteca no dispone. 
Es decir, desde la biblioteca popular se les 
da soporte, se les dejan libros y se les ayuda 
en todo lo que sea. 
Otro de los aspectos que hacían en común, 
son los referentes a la animación a la lectu­
ra. Por ejemplo, si se buscaba un escritor 
que fuera a hablar sobre sus libros, por la 
tarde iba a la biblioteca escolar y por la 
noche iba a la biblioteca pública a hablar 
con los adultos. 
Evidentemente esto tiene ciclos. No es una 
cosa que una vez que se ha organizado, 
quiere decir que ya siempre va a funcionar 
bien. Porque los contratos del INEM termi­
nan, se han de renovar, no siempre las per­
sonas que se ocupan de esta biblioteca son 
las más adecuadas; hay personas con más 
ganas, con más interés por el mundo de la 
literatura infantil que otros, pero con sus 




Una tercera experiencia es la de uno de los 
bibliobuses de la red. Tenemos en este 
momento dos bibliobuses funcionando y van 
a funcionar dos más a finales de este año. 
Nosotros utilizamos los bibliobuses para 
poblaciones menores de 3.000 habitantes. A 
partir de 5.000, montamos bibliotecas popu­
lares. En poblaciones de 3.000 a 5.000 habi­
tantes, bibliotecas filiales, y de menos de 
3.000 consideramos que lo que tiene que 
haber son servicios móviles, o sea, bibliobu­
ses. 
En este caso se trata de la comarca de 
Berga. Es una comarca bastante alejada de 
Barcelona, montañosa, con pueblecitos 
pequeños y aislados. Y la forma de llevar los 
libros es a través del blbliobús. 
•••••••••••••• 





además, con el 
dinero público, que 
tendría que ir 
destinado a 
promover la lectura 
en toda la amplia 
gama de habitantes 
de una población". 
•••••••••••••• 
•••••••••••••• 
"Creo que el 
problema es el vacío 
legislativo referente 
al tema de la 
biblioteca escolar. 
Aunque parece que 
en Cataluña, al 
existir una Ley de 
Bibliotecas que trata 
de la biblioteca 
escolar no sea así, 
puede convertirse 
igualmente en un 
papel mojado". 
•••••••••••••• 




más las visitas 
escolares a la 
biblioteca y hacer 





"Hay que apoyar 
estas realidades que 
a veces van 
surgiendo aquí y allá. 
de bibliotecas 
escolares, para que 
no se mueran ni 
queden allí en un 
rincón. en el más 
penoso de toda la 
escuela", 
•••••••••••••• 
Aquí había funcionado un bibliobús que ya 
estaba muy viejo. y finalmente se tuvo que 
retirar. Entonces hicimos un proyecto para 
el nuevo bibliobús. comprando el chasis y 
realizando un nuevo diseño interior que 
consideramos más adecuado. Primamos el 
confort y la calidad del espacio. un diseño 
que consideramos útil y cómodo. 
Pero 10 teníamos que volver a poner en mar­
cha. Replanteamos las poblaciones por las 
que había de pasar. ya que. queríamos 
romper la rutina de este antiguo bibliobús 
que llevaba pocos libros. que ya estaba muy 
envejecido. y queríamos darle otro aspecto. 
Se hizo un estudio, tambien con I'Amic de 
Papero para conocer cual era la realidad de 
las escuelas de estas poblaciones por las 
que pasaba el bibliobús. Eran escuelas 
rurales. muy pequeñas y queríamos saber 
cómo estaban. porque realmente cuando el 
bibliobús llega muchas veces es en horario 
escolar y por lo tanto la escuela a veces 
interrumpe su actividad para ir a recibir al 
bibliobús y para que los niños puedan reco­
ger los libros. O sea que era muy impor­
tante esta colaboración con la escuela. y 
sobre todo. saber cuál era la actitud con 
que los maestros acogían la llegada del 
bibliobús. 
Se hizo un trabajo de campo para ver si 
existía biblioteca escolar, que en muchos 
casos las había. cuáles eran los déficits que 
tenían. cómo estaba funcionando y a par­
tir de ahí hacer un estudio de qué era 10 
que el bibliobús debía llevar y cuáles eran 
las obras básicas más solicitadas. 
Como consecuencia de este estudio se vió 
que 10 que pedían más eran libros infantI­
les de imaginación para las primeras eda­
des y que parecía que así como los temas 
de conocimientos se habían cuidado más, 
de los temas de ficción había poca oferta. 
Se organizó un programa de narración de 
cuentos que iba ligado al bibliobús. por 10 
cual. una serie de narradores fueron pasan­
do por todas estas poblaciones con el 
bibliobús. para narrar cuentos a los niños 
de aquellos pueblos. Y realmente fue un 
éxito; los mismos narradores decían que 
nunca habían encontrado un público tan 
atento y una receptividad tan grande entre 
los niños y los propios maestros que esta­
ban allí. que descubrieron las posibilidades 
que tenían los libros que estaba llevando el 
bibliobús. 
El bibliobús lleva tres mil libros. y la ven­
�a es que depende de una biblioteca gran­
de que está en la capital de la comarca. Se 
trata de una biblioteca central comarcal 
que además está informatizada y que. por 
tanto. cualquier demanda que haga un 
usuario de una de estas poblaciones peque­
ñas. si el bibliobús no lleva este libro. lo 
puede pedir a la biblioteca central y luego 
llevarlo en su próximo viaje. 
En fin. experiencias hay bastantes. Como 
por ejemplo una biblioteca infantil que 
ayuda a los niños de escuelas especiales. 
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En el barrio de Ciutat Vella. que es la parte 
antigua de Barcelona. hay algunas escue­
las que son de protección de menores. Se 
trata de niños con problemas. o que sus 
familias no cuidan de ellos. Estos niños . 
acuden cada semana a la hora del cuento 
de la biblioteca de la Santa Creu para poder 
estar allí con otros niños y hacer un tra­
bajo de socialización. Para que no siempre 
estos niños vayan a sitios especiales en 
horarios especiales. O en otro aspecto. es 
una zona que también hay niños inmi­
grantes de muchos países distintos. Hay 
escuelas que parecen casi la ONU. porque 
asisten niños de un gran número de paí­
ses y etnias distintas y estos niños también 
acuden a la biblioteca con el grupo esco­
lar. 
___ V=--:isitas y formación 
de usuarios ----
Casi todas las bibliotecas de la red ofrecen 
visitas de grupos escolares. pero es algo que 
también nos estamos replanteando. porque 
muchas veces estas visitas se convierten 
solo en un mostrar )a biblioteca y ponerse 
a leer. Pensamos que se puede aprovechar 
mucho más esta visita escolar a la biblio­
teca y hacer una función de formación de 
usuarios. enseñarles realmente cómo fun­
ciona y buscar la manera de que luego este 
aprendizaje les sirva para utilizar mejor la 
biblioteca. Creo que este tema debemos 
estudiarlo un poco más a fondo. 
En otras población más grande. de 40.000 
habitantes. en la que el tema de la biblio­
teca escolar también estaba muy mal. se 
ha promovido a través de la biblioteca y a 
través del Ayuntamiento la existencia de un 
bibliotecario itinerante para varias escue­
las. porque no se podía poner un bibliote­
cario en cada escuela pero sí al menos un 
profesional que pudiera ayudar a diversas 
escuelas. al menos por lo que hace a tra­
tamiento técnico y funcionamiento y con­
trol de cómo iban las cosas. 
Pienso que con un poco de imaginación y 
exponiendo bien las cosas. se pueden hallar 
soluciones y se puede colaborar a esta tarea 
que nos Incumbe a todos. Pero debemos 
saber también cuál es la función de cada 
uno y que nuestro trabajo no es exacta­
mente el mismo que el de una escuela. Y 
cuando esta mañana se decía que debemos 
asumir el trabajo de biblioteca escolar yo 
pienso que debemos asumir lo que nos 
toca. que es ayudar a los niños. igual que 
debemos ayudar a los adultos o a los ancia­
nos o a las mujeres amas de casa. Pero que 
esta ayuda también vendrá dada si de algu­
na forma estamos dando. sugiriendo y apo­
yando a estas realidades que a veces van 
surgiendo aquí y allá. de bibliotecas esco­
lares. para que no se mueran ni queden allí 












































































EXPERIENCIAS Y PROBLEMÁTICA DE lA COOPERACiÓN EN ESPAÑA 
BLANCA CALVO 
Directora de la Biblioteca Pública del 
Estado de Guadalajara 
o sentía un poco de añoranza escuchando a 
Nuria Ventura. sobre todo en lo de los bibllo­
buses. porque cuando yo llevaba el Centro 
Coordinador de Guadalajara había tres bibllo­
buses que fundamentalmente visitaban escue­
las. Iban por una provincia muy despoblada 
como es la de Guadalajara. que tiene pueblos 
muy pequeños en los que es imposible poner 
bibliotecas fijas. paraban a la puerta de los cole­
gios. y salían los niños como si vinieran los Reyes 
Magos. El bibliobús visitaba cada localidad una 
vez cada quince días. y los profesores le daban 
una acogida extraordinariamente buena. Y digo 
que sentía un poco de añoranza porque ya no 
funciona ninguno de los tres. y no habido nada 
que haya cambiado eso. 
El camino 
------- recorrido ------
Sin embargo. aunque empiezo con un recuerdo 
tan negativo. querría hacer una intervención breve 
y positiva. En este tipo de reuniones puede ocu­
rrir que empecemos a profundizar en los tintes 
negros y resulta que los que venimos con ganas 
de inflarnos de entusiasmo para seguir trabajan­
do. nos vamos deprimidos al constatar de nuevo 
que las estructuras son tan inabordables. las difi­
cultades muchas. y nuestros colectivos incom­
prendidos el uno por el otro. y en vez de venir a 
animarnos. nos vamos peor que hemos venido. 
Creo que en esos ciclos de quince años de los 
que hablaba Ramón Salaberría esta mañana -pri­
mero el de la sensibilización y la reivindicación. 
segundo el de la realización de algunos experi­
mentos aislados y tercero el de la consolidación 
de lo que se ha iniciado-o nosotros quizá estemos 
en el primero. Pero como España es diferente. en 
estos quince años que llevamos trabajando en el 
campo de las bibliotecas. tanto públicas como 
escolares. creo que se han hecho muchas cosas. y 
lo digo porque aquí no tenemos jefes ni gente 
ante la cual debamos reivindicar algo. estamos 
entre nosotros. Si a estas reuniones técnicas 
vinieran los que tienen el manejo presupuestario 
y legislativo. el discurso seria completamente dis­
tinto. porque creo que hay que seguir mantenien­
do el espíritu crítico y reivindicativo. Pero. esta­
mos nosotros. y vamos por lo menos a darnos la 
satisfacción de mirar atrás y ver el camino reco­
rrido. 
Hace unos quince años empezaron los cursos de 
Las Navas y a mí me gusta mucho pensar en 
estos cursos. porque cuando se estaban haciendo. 
nadie tenía la sensación de que fueran algo 
importante. y ahora resulta que han quedado 
como un ejemplo. porque se sensibilizaron los 
profesores y nos sensibilizamos los bibliotecarios. 
de la importancia que tenía la lectura. y allí nació 
una efervescencia que duró muchos años y que 
ha sido muy positiva. En estos quince años 
hemos empezado a desarrollar una serie de cosas 
y han surgido maravillosas bibliotecas -en unas 
comunidades autónomas más que en otras-o se 
han formado algunos sistemas bibliotecarios. se 
han hecho bastantes cosas. creo yo. Así que. si 
seguimos por ahí. con espíritu positivo. haremos 
en los próximos quince años muchas más. Ahora 
nos toca ya la segunda fase. la de los experi­
mentos. y. quizá. el banderín de salida sea el 
Proyecto Piloto de Bibliotecas Escolares que están 




Las bibliotecas públicas tenemos en este camino dos 
o tres papeles que tocar. Uno de ellos es ser un com­
pañero de viaje para la agitación y la sensibilización 
de los primeros quince años. Pero una vez que ya se 
ha cumplido ese ciclo y llegan los siguientes. segui­
mos teniendo una serie de papeles en relación. no 
diría yo tanto con la biblioteca escolar -o también-o 
pero sobre todo con la escuela y los centros de edu­
cación. Las bibliotecas públicas siempre tendremos 
cosas que hacer con respecto a la escuela. cosas 
como las que hacemos ahora en Guadalajara y de las 
que voy a hablar rápidamente. Todos los años. al 
comenzar el curso. hacemos una serie de ofertas a 
los colegios. 
Una de las actividades que ofrecemos son las visitas 
colectivas. Pero en estas visitas procuramos que el 
anzuelo sea jugoso. porque la primera vez que vie­
nen. en muchos casos. los niños a la biblioteca 
pública. es a través de una visita colectiva. y Mtienen 
que picar". Estas visitas les sirven a los colegios para 
que los niños entren en contacto con los libros. con 
la organización bibliotecaria. y a nosotros nos sirven 
porque conseguimos muchos socios. Y. por eso de 
que el anzuelo sea carnoso. hay que preparar algo 
muy atractivo. Nosotros tenemos varios modelos de 
visita: con niños un poco mayores se les puede expli­
car cómo funciona la biblioteca. se les puede dar un 
paseo por las secciones. aunque sean de adultos. de 
una manera didáctica. entretenida. Se pueden poner 
diapositivas. se pueden hacer muchas cosas. 
Rotundifolia --------------� �--------------
Con niños pequeños. tenemos una actividad que 
dura desde hace más de diez años. y que muchos 
de vosotros conocéis. Es Rotundlfolia. un persona-
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je que se ha creado para que cuando 
vengan los niños pequeñitos. de 5 o 6 
años. encuentren un personaje mágico. 
que les haga inolvidable la visita. Esto lo 
conseguimos gracias a Estrella Ortlz que 
es actriz y hace muchísimos años creó 
ese personaje. Las visitas de Rotundifol1a 
se suelen ofrecer a los centros de ense­
ñanza -y también a las guarderías-o en 
una estación concreta del año. general­
mente en febrero. Los colegios saben que 
pueden venir y acuden muchísimos. 
Antes. comentábamos Estrella y yo la 
necesidad de insistir en este tipo de ofre­
cimientos. Si vemos al principio que los 
profesores -por la razón que sea. porque 
están muy ocupados. porque están muy 
cansados. porque están hartos del 
Ministerio-. no responden. hay que 
seguir haciendo ese tipo de ofertas al 
año siguiente. y al año siguiente. En la 
biblioteca de Guadalajara ya casi tene­
mos que quitarnos los colegios de enci­
ma porque son demasiados. Y en otros 
sitios donde empiezan. si se Insiste. la 
cosa va funcionando. 
¿Cómo podemos nosotros ofrecer eso? 
(porque ese tipo de actividad cuesta, 
tiene un presupuesto). Pues. desde hace 
unos años, hemos llegado a un tipo de 
colaboración con los colegios. de manera 
que ellos pagan la mitad y la biblioteca 
la otra mitad. Y yo no sé si es muy orto­
doxo, más bien creo que no. pero es que 
hay que estar en la heterodoxia cuando 
se está en el campo de las bibliotecas 
¡que le vamos a hacer!. Y de esas Visitas. 
prácticamente todos los niños se mar­
chan con los impresos vacíos del carnet 
y luego van viniendo con sus padres y 
se van haciendo socios. 
Otras visitas - ----- -----
y actividades 
Luego hay otros tipos de visitas, más 
formativas. Una cosa que les gusta 
mucho a los niños, que es una tontería. 
pero les encanta. es ponerse como una 
especie de dorsal de deportista, que es. 
en realidad, un tejuelo. Así el niño 
queda convertido en un libro. Una vez 
explicado el sistema de colocación de los 
libros en la biblioteca. el niño tiene que 
ir a la estantería que le toca. Es una 
bobada, pero no podéis imaginar lo que 
les gusta, y así ponen un poco más de 
atención para aprender cómo están colo­
cados los libros. 
Otro tipo de visitas son las de los autores. 
y creo que ya es el momento de hacer unas 
jornadas críticas de las actividades de ani­
mación a la lectura, porque creo que hay 
que desbrozar un poco y reflexionar sobre 
ellas. ver cuáles son las que valen y cuáles 
no. y a mí las visitas de los autores me pro­
ducen muchas dudas. aunque en mi biblio-
teca seguimos programándolas. Me produ­
cen dudas porque cuando empezábamos. 
hace quince años. a llamar a los autores. 
como no era una cosa frecuente. venían 
enseguida. Incluso los autores muy conoci­
dos. Ahora. sin embargo. es mucho más 
dificil convencerles. porque de unos años 
para acá hemos empezado a llamarles de 
todas partes. No me parece mal. pero esta­
mos hartando a los autores. porque si estu­
vieran todo el día corriendo por las biblio­
tecas y por los colegios. no escribirían. ya 
dejarían de ser autores. 
Nosotros. desde hace años, selecciona­
mos varios libros de autores que pueden 
venir a visitarnos. Evidentemente escoge­
mos los libros por lo que nos parece a 
nosotros que es la calidad, no por la 
comercialidad. Una vez seleccionadas las 
obras, llamamos o escribimos a los cole­
gios y les decimos que van a venir esos 
autores, que tienen algunos de los libros 
a su disposición -previamente hemos 
comprado 50 ó 60 ejemplares- y se los 
regalamos, uno o dos por aula. Eso lo 
hacemos un mes antes de que vengan 
los autores, para dar tiempo a los cole­
gios a que vayan leyendo los libros y 
preparando las visitas. A lo largo de ese 
tiempo, van llamando los profesores a la 
biblioteca. y les vamos dando hora, y 
suele ocurrir que las llamadas son tan­
tas, que cada autor tiene que atender a 
un grupo de niños a las diez de la 
mañana, otro a las once. otro a las doce 
y otro a las tres y media. En el salón de 
actos. que tiene una capacidad de 150 
personas, metemos niños de distintos 
colegios en cada visita, y al final. por 
cada visita de autor, pasan unos 14 Ó 
15 colegios. unos 400 ó 500 niños. Este 
año hemos ofrecido un ilustrador para 
los niños de 7 u 8 años, en vez; de un 
autor, porque lo de las preguntas es 
muy aburrido para esas edades, y los 
niños se cansan. Sin embargo un ilus­
trador ha sido más espectacular y les ha 
gustado mucho. 
Con los más pequeños también nos 
gusta programar visitas de autor. pero 
en años pasados nos hemos ido dando 
cuenta de que no funcionan. Así que, 
para no renunciar a hacer la actividad 
con ellos, este año hemos escogido a 
Sapo y Sepa. La verdad es que no sabí­
amos siquiera que Amold Lobel, el 
pobre, estaba muerto, pero sabíamos que 
vivía en Nueva York, o sea que era 
imposible que viniera. A veces habíamos 
jugado con la idea de suplantar a un 
autor. a autores extranjeros, o ya falleci­
dos, a autores imposibles, en una pala­
bra. Todavia no lo hemos hechos, en 
parte porque nos da cierto reparo enga­
ñar a los niños -aunque sea un engaño 
Inocente y bien Intencionado- pero con 
personajes ya es distinto. Este año 
••••••••••••• 
"Los cursos de Las 
Navas han quedado 
como un ejemplo, 
porque se 
sensibilizaron los 
profesores y nos 
sensibilizamos los 
bibliotecarios, de la 
importancia que 
tenía la lectura y de 




colectivas les sirven 
a los colegios porque 
los niños entran en 
contacto con los 
libros, con la 
organización 
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. Si vemos, al 
¡rincipio, que los 
¡fofesores, por la 
azón que sea, no 
esponden, hay que 
eguir haciendo ese 
i po de ofertas al año 
iguiente y al año 
. iguiente" • 
• ••••••••••••• 
•••••••••••••• 
"La lucha por la 
cultura, por la 






l ué colectivo está 
nás preparado para 
tsumir la función, 




hemos ofrecido a los niftos la lectura de 
Sapo y Sepo. y luego Estrella y un com­
pañero de su grupo de teatro. han hecho 
de Sapo y Sepo. No estaban disfrazados. 
únicamente estaban vestidos de verde. 
pero los niftos entraban perfectamente 
en la ficción. y lo pasaban muy bien 
viendo en escena los cuentos que previa­
mente habían leído. Se ha abierto un 
camino muy bonito para seguir en poste­
riores años. para trabajar con los niftos 
más pequeños la visita del autor. 
Además de las visitas. ofrecemos a los 
colegios otras muchas actividades: cuan­
do llega el Día del Libro proponemos un 
concurso de Libros Gigantes al que se 
presentan algunas obras preciosas; en el 
Maratón de los Cuentos animamos 
mucho a la participación de los centros 
de enseñanza; ofrecemos carnets especia­
les para que los profesores puedan reti­
rar en préstamo 20 ó 30 libros para 
usarlos en el aula; damos charlas a las 
APAs. ayudamos en la organización de 
bibliotecas escolares si lo piden. forma­
mos clubs de lectura en varios colegios 
con objetores de conciencia (ya sé que 
éste es otro tema polémico). Bueno. hay 
más cosas pero me voy a quedar aquí. 
Los problemas de la ------- -------
colaboración 
Paso ya a la segunda parte de mi inter­
vención. que es la descripción de los 
problemas que nos encontramos a la 
hora de promover toda esta gama de 
colaboraciones con las escuelas. 
Uno de ellos es que presentar ese tipo 
de ofertas a los colegios nos da muchísi­
mo trabajo. En las bibliotecas públicas 
tenemos muchísimas tareas. muchas 
cosas que hacer. personal no cualificado 
y muchos problemas. Pero si hay que 
escoger entre tener un catálogo perfecto 
y todo muy ordenado y muy estupendo . . .  
y hacer este tipo de actividades. yo creo 
que hay que escoger hacer este tipo de 
actividades. aunque la biblioteca sea un 
poco desmadre por otro lado. 
Otro problema es que hay una mala 
comunicación con los centros de ense­
ñanza. Porque las circulares que salen 
de la biblioteca ofreciendo este tipo de 
cosas. van a la dirección del centro. y 
muchas veces el director se queda con la 
carta y no la transmite. o la pone en un 
tablón de anuncios donde no nadie la 
ve. de manera que los profesores. que 
son los que van a traer a los alumnos. 
no se enteran de las cosas. No sé que 
remedio tiene eso. Desde luego. el mejor 
remedio es una visita personal. del 
bibliotecario o algún miembro del equipo 
de la biblioteca. a las escuelas. El año 
pasado. para invitarles a participar en el 
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Maratón de los Cuentos. lo hicimos así y 
tuvo una rentabilidad fabulosa. Eso sí 
que cuesta mucho trabajo porque en 
cada mañana se pueden visitar dos o 
tres colegios. como mucho. pero desde 
luego el contacto personal es lo ideal. 
Quizá también se pueda paliar este pro­
blema duplicando las circulares. man­
dándolas al director y además al depar­
tamento o al profesor de Lengua y 
Literatura. Y también una solución para 
eso es crear un hábito. porque en el 
momento que los profesores saben que 
la biblioteca ofrece una serie de cosas, 
ya las piden ellos mismos. 
Rutina 
y desilusión 
Otro inconveniente en el trabajo de cola­
boración entre la biblioteca y los centros 
de enseñanza es la desilusión. La desilu­
sión que. por lo menos desde las biblio­
tecas. notamos que existe entre los pro­
fesores. Y creemos que es una desilusión 
que se ha trabajado a pulso el Ministerio 
de Educación. La efervescencia que 
había a principios de los años 80 con 
los cursos Las Navas y otras iniciativas 
novedosas. se han ido muriendo. yo no 
sé si ha sido una muerte programada. 
pero si ha sido así. les ha salido muy 
bien. Porque los bibliotecarios notamos 
que los profesores están muy desilusio­
nados. y. en general. con pocas ganas de 
dar más de lo que se les pide extrtcta­
mente. Yo creo que los profesores deberí­
ais pasar de autoridades. pasar del 
Ministerio. deberíais y deberíamos. por­
que también nos va llegando la desilu­
sión a los bibliotecarios. Creo que hay 
que olvidarse de lo poco que nos pagan. 
de las dificultades que nos ponen y 
demás. y mirar sólo hacia abajo. hacia 
los usuarios. los vuestros -los niños y 
los chicos. los alumnos-o y los nuestros -
la población en general-o  Trabajar para 
ellos sí que da satisfacciones. 
Tenemos que sobreponemos a esos mensa­
jes que la sociedad transmite desde hace 
unos años. Identificando valía con dinero. 
Los profesores y los bibliotecarios no tene­
mos el perfil de los triunfadores en esta 
sociedad tan materialista y capitalista. pero 
nuestro papel es muy Importante. Una de 
nuestras misiones es. precisamente. la de 
cambiar los valores dominantes. y eso sólo 
lo podremos hacer si unimos nuestras fuer­
zas. si nos apoyamos mutuamente. La 
lucha por la cultura. por la lectura y por las 
bibliotecas escolares necesita nuestra 
mutua colaboración. no nuestras discusio­
nes sobre qué colectivo está más preparado 
para asumir la función. todavía Inexistente. 
de bibliotecario escolar. Ojalá esta Jornada 
sirva para reforzar nuestra unión. 
